






















































































































































































































































・宮本常一 1979〔1976〕. 広島県山県郡八幡村八幡及樽床. 『中国山地民俗採訪録』126. 未來社.
・柳田國男 1969〔1929〕. 都市と農村. 柳田國男『定本　柳田國男集16』237-391. 筑摩書房.
・山口県教育委員会 1975. 『山口県民俗地図―山口県緊急民俗文化財分布調査報告書―』山口県教育委員会文化課.
・山口県教育委員会文化課編 1982. 『山口県の民俗芸能』山口県教育委員会文化課.
・山口県教育委員会文化財保護課編 2000. 『山口県の民俗芸能―山口県民俗芸能緊急調査報告書―』山口県教育委
員会.
